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3INNOVACIENCIA
Una revista que siembra historia
La Facultad de ciencias exactas, físicas y naturales de la Universidad de Santander, UDES, nos sorprende con una revista ver-daderamente innovadora, que por medio 
de un formato digital, nos muestra un nuevo camino 
para producir revistas científicas en el país. Será el 
órgano oficial de difusión de la entidad que tiene por 
objeto la publicación de artículos científicos en las 
áreas de biología, física, química y matemáticas.
La primera edición nos muestra la calidad que 
se prevé para el futuro, con temas novedosos y de 
actualidad, muchos de ellos producto de investiga-
ciones científicas de connotados investigadores del 
país y esperamos que muy pronto con la partici-
pación de investigadores internacionales.
La Universidad de Santander muestra con esta 
revista varios de los compromisos de su Plan de 
Desarrollo 2013- 2018 como son la búsqueda de la 
calidad institucional, el fortalecimiento de la investi-
gación, el proceso hacia la internacionalización y el 
acercamiento a la virtualidad. Los cuatro objetivos 
estratégicos que nos proponemos, se encuentran 
en la revista INNOVACIENCIA.
Cada Facultad de la Universidad deberá tener 
una revista científica, y que mejor camino que utilizar 
un formato digital que a la vez que facilite el acer-
camiento de los investigadores, profesores y estudi-
antes del mundo, contribuya con la disminución de 
las emisiones de carbono y busque la preservación 
del medio ambiente. Los invitamos a suscribirse a 
la revista y a participar con sus artículos científicos, 
de acuerdo con los requerimientos institucionales.
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